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maintien  à domicile des personnes  âgées, d’autre part  (Guberman, Maheu  et Maillé,  1991  et 
1993).    Puis,  les  effets  du  virage  ambulatoire  (Côté, Gilbert,  Saillant,  Thivierge  et  Tremblay, 
1998) ont amplifié  les besoins de soutien à domicile et d’autres groupements ont émergé.   Les 
personnes aidantes – aussi appelées aidants‐tes naturels‐les ou aidants‐tes en milieu naturel – 
sont  les personnes qui offrent, «à  titre non professionnel, un  soutien émotif, des  soins et des 
services divers destinés à compenser les incapacités d’une personne ayant des limites à son au‐
tonomie »  2.   Les personnes aidantes se  regroupent au niveau  local, de même qu’aux niveaux 
régional et national, pour sʹentraider afin dʹagir sur les problèmes générés par le vieillissement, 
les maladies diverses,  les  handicaps physiques  et  les périodes d’hospitalisation  écourtées de 








le processus de  collectivisation des  stratégies  et activités des organismes  communautaires de 







                                          


































Le portrait présenté  ici permet de saisir  les conditions de création des organismes locaux,  leur 
structure organisationnelle et financière ainsi que les activités et services rendus aux personnes 














Le portrait du RANQ  repose sur  les  réponses aux questionnaires  fournies par  les organismes 
qui ont participé à la recherche, et sur la documentation écrite livrée par quelques organismes.  
Cette documentation  comporte des procès‐verbaux des assemblées générales des organismes, 
des  rapports  annuels  d’activités,  des  brochures  ou  dépliants  promotionnels  et  des  outils 
d’information destinés à améliorer  la  condition des personnes aidantes.   Les  témoignages  re‐






























































































































































Gaspésie    Personnes aidantes et proches  Organismes de soutien et de 
défense 
 











Montréal  Employées (non précisé)   Personnes retraitées 
 










moyen de  répondre aux besoins exprimés par  les  familles.   L’enquête  révèle d’ailleurs que  le 
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plus  explicite.  Ainsi,  il  a  été  question  des  difficultés  à  transiger  avec  la  bureaucratie 
gouvernementale,  notamment  pour  obtenir  la  charte.  Certaines  répondantes  ont  insisté 
également sur les difficultés d’obtenir du financement pour assumer les coûts d’un local et d’un 
salaire à temps partiel pour assurer une permanence,  le travail bénévole ne suffisant pas. Une 
personne a noté  les difficultés de recrutement.   Deux répondantes ont déploré certaines  luttes 




































? Pour  faire de  l’aide auprès des aidantes en situation d’épuisement, de manque d’info et 
de culpabilité. 



















































? Mettre  en  commun  les  informations  ou moyens  concrets  développés  par  les  familles  pour 
améliorer leur situation; 
? Collaborer  (par  le  biais  d’une  représentation)  avec  le  comité  de  citoyens  du  3e  âge  à 







? Intervenir auprès de  tout organisme ou gouvernement  local, régional, provincial ou  fédéral 
afin de défendre et de promouvoir les droits des proches aidants; 
? Être reconnus auprès du CLSC et du MSSS; 
































































































Nicolet‐Yamaska  AG, CA,   CA  CA, bénévoles, membres 
 





est  l’assemblée  générale  (AG)  avec  le  conseil dʹadministration  (CA),  présente dans  neuf  cas. 
Dans cinq cas,  les employées permanentes participent également et  il arrive que  les membres 
soient de  la partie. Trois organismes bénéficient aussi des décisions d’un comité exécutif (CE).  
Quand  il  s’agit de  la prise de décision  en  vue de  la planification,  l’assemblée  générale  est 
moins présente  (dans deux cas seulement).   En effet, c’est surtout  le CA, assisté de comités et 
des employés, qui prend ces décisions.  Les membres, usagers ou bénévoles, sont présents dans 
deux cas  seulement.   Quant à  la  réalisation des activités, qui est une étape plus concrète du 
processus, on y trouve une présence plus importante des employés, des usagers, des membres 
et des bénévoles. Le CA est quand même présent dans 12 cas sur 13. Ces proportions révèlent 


























Les  répondantes ont  fourni des  informations  sur  le  type de gestion pratiqué dans  leur orga‐
nisme de même que sur leur vision de la participation des membres. Celles qui ont répondu ont 
jugé la situation satisfaisante, mais une personne a discuté des bouleversements éprouvés lors‐
que  l’organisme a été  subventionné pour  la première  fois.   Les membres  fondateurs auraient 
ressenti un certain malaise, craignant que les modifications viennent changer les objectifs fonda‐





























Charlesbourg  6F  6F  Aucune donnée disponible 
 















Longueuil  2H  5F  2H 5F  Coordonnatrice à titre de personne ressource 
 
Lotbinière  1H  7F  1H  7F  Directrice. Il s’agit d’un comité exécutif 
 
Trois‐Rivières  6F  6F  Un représentant des employés 
 















D’autre part,  il  faut  souligner  l’engagement des membres du CA,  car  il arrive parfois que  ce 
sont ces quelques personnes qui  font  tout  le  travail de gestion et d’organisation sur une base 
bénévole.  De plus, une personne a noté que la phase de restructuration dans laquelle son orga‐



































































































dispensés par  les  institutions publiques et  les soins et services à domicile. Tout cet édifice des 









































































































































































































































































































































































































































































































































Aucun                   
Rouyn  Aucun 
 



































Les données  sont différentes  quand  on  étudie une période plus  longue,  soit  le nombre  total 
d’années  d’existence  de  l’organisme.    En  effet,  dans  ce  cas,  six  répondantes  déclarent  que 
l’OBNL a aussi créé des emplois depuis  le début de son existence, certaines expliquant  le  fait 
par le travail de plus en plus exigeant, par une augmentation des budgets et de la demande de 
services ou par  la nécessité d’assurer une permanence.   Quatre OBNL n’en ont pas créé.   Une 
répondante déplore même que  le nombre d’emplois a diminué parce que  le nombre de mem‐










sans contrepartie.   Sans cette solidarité, voire sans cet amour dans  le cas des proches,  l’édifice 
s’écroulerait. 
 


























C’est au chapitre du  financement que  les groupements montrent  le plus de disparité, notam‐
ment en ce qui concerne les montants reçus en subventions publiques et en diversification des 


































Bellechasse             

























4  1  Retraités  OUI     




























































































































































d’équipement ou de  fournitures). De  façon générale,  la part de  l’autofinancement  reste  faible 











































? J’éprouve  de  la  difficulté  pour  le  financement  d’une  secrétaire  intervenante.  Je  bénéficie  [dʹun 
































plaît  grandement  à nos membres,  cela  contrevient  à nos  valeurs  et  principes. Alors  si  on  veut 













































tes, et ce souci se  répercute aussi dans  les  réponses à  la question sur  l’avenir de  l’organisme.  
Une  répondante  a  indiqué  la précarité de  son  organisme qu’elle déclare  en phase de  survie.  

















En  étudiant  le  profil des  effectifs des  organismes  locaux,  c’est‐à‐dire  les  personnes  aidantes, 
certaines constatations peuvent être faites (tableau 11).   Les organismes de personnes aidantes 
évoluent dans  le monde du bénévolat  et du don. Les membres des groupes  locaux  sont  très 
souvent des personnes  aidantes  qui  offrent  gratuitement  leur  temps pour du  travail dans  le 
groupe et, en même  temps, dans  l’ombre du domicile. Leur  implication  relève du bénévolat, 
parfois comptabilisé et surtout valorisé, au sein du groupe même. Par contre,  les pratiques de 
soin des personnes aidantes auprès des personnes aidées, leurs gestes, leurs tâches ne semblent 































Autray  6  49  6  49  OUI  Personnes aidantes. Carte de membre pas 
obligatoire pour voter. 
 









Brome  36  144  20  40  NON  Personnes aidantes, bénévoles, suppor‐
teurs. 
 
Charlesbourg          NON   Les personnes remplissent un formulaire 
d’adhésion lors des cafés‐rencontres. 
 








Longueuil  20  80  20  80  OUI,   Personnes aidantes et aussi membres asso‐
ciés partageant la mission et les objectifs de 
notre organisme. 
Lotbinière  10  90  5  60  NON 
 
 
Trois‐Rivières  49  551  20  82  OUI  Base mensuelle, personne aidante. 
 
Montréal  26  99  3  31  OUI, 5$/an  Il suffit de payer ou de renouveler sa carte 
de membre. 
 
Nicolet‐Yamaska  2  34  6    OUI  Membres du CA, personnes aidantes, ex‐
aidants, personnes intéressées à la cause. 
 

























































































































Accueil  x  x    x    x  x  x      x     
Accompagnement 
Suivi 
  x  x  x  x  x  x  x  x  x       
Aide à domicile       x      x  x  x           
Aide juridique            x  x             
Assemblée générale 
Réunion plénière 
          x    x      x     
Rencontres diverses  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 





x    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   
Documentation et recherche  x  x  x  x  x  x  x  x      x  x   
Écoute, soutien, relation d’aide  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
Entraide et solidarisation  x      x    x  x  x        x  x 
Formation, cours, conférences  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
Information, référence  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
Recherche de financement      x  x  x  x  x  x        x   





x  x  x  x    x  x  x  x    x     
Répit et gardiennage  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x    x(*) x 
Support à des projets      x  x    x  x  x      x     
Sorties sociales (fêtes populaires, sou‐
pers, voyages, etc.)  
x  x  x  x  x  x    x  x  x    x   














































































  SEMAINES/AN  HEURES/SEMAINE  DÉTAIL 




Bellechasse  52  35  Multiplié par 4 préposés (140 h) 







Gaspésie  52  60  2 employés 
Granby  52  40   
Longueuil  52  30   
Lotbinière  40  14   
Trois‐Rivières  52  168  Plusieurs employés 
Montréal  52  35   
Nicolet‐Yamaska  44  Selon la demande   
Rouyn  Activités sporadiques  Activités sporadiques  Écoute et référence 
 





















                                          
8. Au cours de notre enquête, nous avons remarqué que les répondantes utilisaient les termes de « personnes rejoin‐





en ce qui concerne  la  régularité des  services offerts et  le nombre de membres  rejoints.   Nous 
rappelons que certains organismes sont nouveaux, peu organisés et / ou peu financés.  Certains 
n’ont même pas de local permanent pour y tenir des rencontres. Le témoignage d’une coordon‐












































































































Autray        X  F  X    X    X      Aucune  0 
Bas‐Richelieu        X  F  X    X  NSP  NSP  NSP  NSP  Latino  2 
Bellechasse      X  X  F  X    X  X  X  X    Aucune  25 
Brome        X  F  NSP  NSP  NSP  NSP  NSP  NSP  NSP  Anglaise  15 
Charlesbourg        X  F  X    NSP  NSP  NSP  NSP  NSP  NSP  0 
Gaspésie    X    X  F  X  X  X  X        Anglais  2 
Granby    X  X  X  F  X    X    X      Aucune  50 
Longueuil        X  F  X    X      X  X  Latino  20  
Lotbinière      X  X  F  X    X  NSP  NSP  NSP  NSP  Aucune  10 












      X  F  X    X    X      Aucune  20 
























Comme  les  membres  bénévoles,  les  aidantes  peuvent  profiter  d’une  formation  offerte  par 
l’organisme  local : prévention de  l’épuisement, déplacement  sécuritaire des personnes aidées, 
prévention du  stress,  intervention  sociale  et personnelle,  affirmation de  soi;  on  les  renseigne 
aussi  sur des aspects  légaux de  l’aide,  sur  la RCR,  sur  la communication appropriée avec  les 
personnes aidées, notamment avec  les mourants et, enfin, sur  la façon dʹapprendre à «se faire 














fres  ne disent pas  tout.   Une  répondante  témoigne d’exemples d’aidantes de  sa  région  et,  à 
l’aide de prénoms fictifs, elle dit que Pauline a été aidante pendant 15 ans, Alice pendant 10 ans 


















































































































Autray  70  20  10    2 ans 
Bas‐Richelieu  100        NSP 
Bellechasse  80    15  5% déficit cognitif  «depuis le début» 
Brome  98  1  1    5 ans et + 
Charlesbourg  99        NSP 
Gaspésie  33  20  20  27% de situations de cancer  5 ans 
Granby  80  5  15    6 ans 
Longueuil    30  70  Tous adultes de 65 ans +  1 à 15 ans 
Lotbinière  70      30% Alzheimer ou paralysie  1 à 8 ans 
Montréal  90  4  6    Ne répond pas 
Nicolet‐Yamaska  96  2  2    Jusqu’à 3 ans 
Rouyn  90        NSP 
























les  (Canada‐Québec), auprès de grands  fonds de charité  tels Centraide ou d’OBNL nationaux 
munis de satellites  locaux comme  la Société d’Alzheimer, auprès des autres organismes com‐
munautaires  locaux et régionaux, auprès des tables de concertation et des regroupements, au‐
près  des  clubs  sociaux  et  des  communautés  religieuses  et,  enfin,  auprès  d’entreprises 
d’économie sociale et d’entreprises privées à but lucratif.  Dans tous les cas, on note la présence 




Pour  bien  comprendre  l’ancrage  territorial  des  OBNL  de  personnes  aidantes,  il  convient  de 
scruter  leurs pratiques de mise  en  réseau,  lesquelles  constituent  «l’ensemble des  liens  et des 
contacts qui contribuent à la création de rapports relativement durables et qui facilitent la réali‐
sation des activités des groupes10».   Ces  liens constituent un aspect crucial pour  le développe‐




Les  liens établis sont  très variés et  l’ancrage  territorial plutôt  local s’élargit aussi aux niveaux 
régional et provincial. Cependant, on constate que certains acteurs collectifs sont plus présents 
dans le réseau, comme l’indique la répartition apparaissant au tableau 18.  Les OBNL ou institu‐























































drons  avec  l’étude plus détaillée des  efforts de  réseautage qui  aboutissent  à  la  fondation du 
ROMAN  (Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels)  et du RANQ  (Re‐
groupement des aidants naturels du Québec).  
 
Cette répartition révèle une  forte propension des organismes étudiés à  tisser des  liens avec  le 
secteur public, notamment avec les institutions de santé.  Ce phénomène s’explique par le rôle 















tement  les mêmes services que  les  leurs. Certaines des répondantes  tiennent  toutefois à expli‐
quer que des organismes semblables  leur offrent à  l’occasion des services de soutien ou de  la 
formation pour  l’aide aux proches. Mais, selon  les répondantes,  la différence principale réside 







Les  liens entretenus par  les OBNL de soutien aux personnes aidantes  (voir  le  tableau 19 pour 
une synthèse et lʹannexe C pour les données) sont variés dans leur forme et dans leur contenu13. 







































nées du  tableau 19  indiquent aussi  les  types de  territoires où s’établissent des  liens formels et 
permettent de mieux cerner cette problématique. En effet, on s’intéresse ici à des territoires so‐
ciaux construits par les liens unissant différents acteurs collectifs14. Jusqu’à maintenant, on a vu 
que  les activités des OBNL s’inscrivent dans un espace  local, dans des  territoires de CLSC  (le 
                                          
14. Carol Saucier et Marie Legaré, «Les entreprises dʹéconomie sociale en aide domestique et leurs dynamiques  terri‐




locale principale s’explique surtout par  la proximité des  lieux d’activités et, comme on  l’a vu 
plus haut, par  les  liens  importants entretenus entre  les OBNL  locaux, d’une part et  les CLSC, 
d’autre part.   Par ailleurs, on perçoit aussi une  territorialité de  liens régionaux plus ou moins 
nourrie selon  les OBNL. Le territoire régional est surtout celui du financement – proximité du 
financement de  la Régie  régionale par  ses programmes – mais cʹest aussi celui des  regroupe‐















Nombre total:    98  100 % Nombre total:                 128 100 %
Concertation  38 % Échange dʹinformations et/ou de services  30 %
Collaboration informelle  32 % Visibilité  18 %
Représentation  23 % Collaboration à des projets  16 %
Coalition  6 % Formation et réflexion  15 %





Nombre total:                      42 100 % Nombre total                                              59 100 %
Concertation  41 % Échange dʹinformations et/ou de services  32 %
Représentation  26 % Formation et réflexion  20 %
Collaboration informelle  21 % Collaboration à des projets  14 %
Coalition  10 % Financement  14 %
Autres  2 % Visibilité  14 %
Régional 
    Référence  6 %
 
Nombre total:                    13  100 % Nombre total:                                           18  100 %
Représentation  38 % Visibilité  28 %
Concertation  31 % Échange dʹinformations et/ou de services  28 %
Collaboration informelle  31 % Référence  17 %
  Collaboration à des projets  17 %
    Financement  5 %
National 









































































au  cœur de  la  création de  ces OBNL  et  toutes  les  répondantes ont  souligné  comment  ils ont 








de  la Montérégie  impliqués  auprès de  personnes  aidantes  ont  poussé  le  réseautage  régional 
jusquʹà créer un organisme  régional,  le ROMAN  (Regroupement montérégien d’aidants natu‐
rels). 
 




























































la Montérégie par  son programme PAPA  (personnes âgées  en perte d’autonomie).   Ainsi, 11 
organismes du ROMAN  touchaient 272 000 $ de subvention   pour  l’année 1998‐1999, suppor‐






régionale qui assure  le  financement du programme PAPA. Autant d’éléments qui  font  croire 
qu’un tel réseau s’assure d’une certaine pérennité même si sa structure est souple et établie sur 







participent à des organisations nationales. Mais  la  très grande majorité de ces OBNL ont  jugé 
bon de créer un  regroupement national spécifique à  leur problématique, celle de se vouer au 






CA  actuel  ont  participé  à  la  fondation  et  faisaient  même  partie  du  comité  provisoire 
d’implantation. Les autres membres interrogés se disent de simples membres,   mais quelques‐
uns font partie du comité exécutif et d’autres prennent le titre de consultant. Par ailleurs, on a 
















































































































ont  évalué  très  favorablement  le  regroupement  auquel  elles  adhèrent,  notamment  en  ce  qui 




sentiment  d’appartenance  à  ce  grand  espace  social  que  constitue  la  province  apparaît  plus 
















bulatoire.  Leur  apparition  est  à  mettre  dans  le  contexte  du  bouillonnement  du  mouvement 
communautaire de la fin des années 70.  Mais devant la restructuration du système de santé et 
le retrait de l’État de certains services de santé publique, la société civile a été appelée à prendre 













dantes sont restés sensiblement  les mêmes et visent, en premier  lieu,  le soutien aux personnes 
aidantes dans leur combat contre l’épuisement et l’isolement.  On y trouve aussi une volonté de 
partager  l’information  et  l’expérience  vécue  et  de  fournir  de  la  formation  dans  le  but 













pative  que  l’on  retrouve  habituellement  dans  les  OBNL  de  services  à  la  communauté.    Les 







que  le soutien de  l’aide à domicile est une affaire de  femmes. Ce sont des  femmes qui consti‐
tuent plus des trois quarts des personnes aidantes et c’est encore sur elles que reposent les grou‐
pes de  soutien. Une  réalité qui  témoigne d’une  longe  tradition de  responsabilité  féminine en 
matière  de  prestation  de  soins,  tradition  renforcée,  voire  consacrée  avec  les  effets  du  virage 














l’autofinancement  des  organismes  reste  congrue  et  celle  des  entreprises  privées  carrément 
mince. On connaît  le désengagement de  l’État dans  le domaine de  la santé et des services so‐
ciaux; de plus en plus, on  assiste à un transfert de soins et de services vers le communautaire, 
vers  l’économie sociale et vers  les  familles.   Si ce  transfert s’accentue et si  le  financement des 
groupes communautaires est  inadéquat, ne risque‐t‐on pas d’obliger  les familles à acheter des 








plus des  trois quarts des cas, de collaboration  informelle et de représentation dans plus de  la 
moitié des cas. Ces liens, qui procurent visibilité et reconnaissance, sont l’occasion d’échanges et 
d’information, de  formation, de  réflexion, de  référence et de  collaboration à des projets  com‐
muns. Les organismes  locaux ont aussi vu  la nécessité de se  regrouper à  l’échelle provinciale 
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CLSC  2  Concertation  Collab. à projet, échange d’information, 
échange de services, formation réflexion, 
référence 




































































































































ROMAN  3  Concertation  Échange d’information; financement; forma‐
tion & réflexion 
CAB  2  Concertation  Collaboration à projet 
 













































































































OBNL  PARTENAIRES  TERRI‐TOIRE  TYPE DE LIENS  BÉNÉFICES RETIRÉS 
CLSC Arthur‐
Caux 
1,2  Représentation, 
concertation, collab. 
informelle 
Collaboration à projets, formation et ré‐
flexion, visibilité 
CDC de Lotbi‐
nière 
2  Représentation 
 
Échange d’informations, formation et ré‐
flexion, visibilité 
Table dév. com‐
munaut. Lotb. 
2  Représentation, 
concertation, collab. 
informelle 
Collaboration à projets, formation et ré‐
flexion, visibilité 
Maintien à domi‐
cile Chaud.‐
Appa. 
3  Représentation, 
concertation 
Échange d’information, formation et ré‐
flexion, visibilité 
TROCCA  3  Représentation, 
concertation 
Échange d’information, formation et ré‐
flexion, visibilité 
Lobinière 
RANQ  4  Représentation, 
collaboration infor‐
melle 
Échange d’information, visibilité 
CLSC en général 
et référence à des 
prép. à domicile 
1,2  Concertation, colla‐
boration informelle 
Échange Info&serv,  formation & réflexion, 
référence, appui   
CHSLD centre 
jour 
1,2  Concertation, colla‐
boration informelle 
Échange Info&serv., formation & réflexion, 
transfert de cas, visibilité, appui 
Centre commu‐
nautaire des 
aînés 
1  Concertation, colla‐
boration informelle 
 
Échange Information &service,  formation & 
réflexion,  référence; visibilité; appui 
ACVL  1  Représentation 
concertation, colla‐
boration inform. 
Collaboration à projet; référence; visibilité 
ROMAN  3  Concertation colla‐
boration informelle, 
coalition  
Collab. à projet; échange d’information, 
formation & réflexion, référence, visibilité 
Longueuil 
AFEAS  4  Représentation, 
concertation 
Collab. à projet, référence, visibilité 
Régie régionale  3  Représentation, 
concertation 
Échange d’information ; financement ; visi‐
bilité 
CLSC  1,2  Représentation, 
concertation 
Échange d’information; financement; visibi‐
lité 
Hôpitaux  1,2  Représentation, 
concertation 
Échange d’information; financement visibili‐
té 
Société 
d’Alzheimer 
3  Représentation, 
concertation 
Échange de services 
Soins palliatifs  3  Représentation, 
concertation 
Collaboration à projets, échange 
d’informations 
Trois‐Rivières 
Sœurs de la Cha‐
rité 
1  Représentation, 
concertation 
Collaboration à projets, échange de services 
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ANNEXE C 
Nature des liens entretenus  
entre les OBNL membres du RANQ et leurs partenaires (suite) 
 
OBNL  PARTENAIRES  TERRI‐
TOIRE  TYPE DE LIENS  BÉNÉFICES RETIRÉS 
CLSC  1  Concertation, colla‐
boration informelle 
Échange d’information, formation réflexion, 
visibilité 
RRSSS  3  Collaboration in‐
formelle 
Échange d’information, financement, forma‐
tion réflexion 
Coalition solida‐
rité santé 
4  Concertation, colla‐
boration informelle 
Collaboration à projet, échange 
d’information, visibilité 
Coalition mon‐
tréalaise sur le 
financement de 
services à domi‐
cile publics et 
gratuits 
1  Représentation, 
concertation, coali‐
tion 
Collaboration à projet, échange 
d’information, visibilité 
Coalition fémi‐
niste pour une 
transformation 
du système de 
santé 
4  Concertation colla‐
boration informelle, 
coalition 
Échange d’information, formation, visibilité 
Centre 
d’excellence pour 
la santé des fem‐
mes 
1  Collaboration in‐
formelle, coalition 
Échange d’information, visibilité 
Regroupement 
intersectoriel des 
organismes com‐
munautaires de 
Montréal 
1  Concertation, colla‐
boration informelle 
Échange d’information, visibilité 
Montréal 
RANQ  4  Représentation, 
concertation, colla‐
boration informelle 
 
Collaboration à projet, échange 
d’information, visibilité 
Nicolet  Table concerta‐
tion aînés de 
Nicolet‐Yamaska 
2  Concertation  Échange d’information, visibilité  
CLSC  1,2  Collaboration in‐
formelle 
Échange d’information, financement Rouyn 
MRC  2  Collaboration in‐
formelle 
Échange d’information 
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ANNEXE D 
Liste des OBNL membres du RANQ au 1er mai 2003 
 
NOM DE LʹOBNL  NOM DU/DE LA RESPONSABLE  ADRESSE, TÉLÉPHONE, FAX, 
COURRIEL 
Action‐Services aux aidants de 
parents âgés de Longueuil 
Monic Masson, coordonnatrice  150, rue Grant, #300 
Longueuil 
(Québec) J4H 3H6 
450 928‐0776 
aidants@globetrotter.net 
 
Association des aidants(es) natu‐
rels(les) du Bas‐Richelieu 
Rosy Dupré, coordonnatrice 
294 rue Guévremont 
Sorel‐Tracy 
J3P 3L2 
450‐742‐2646 
CLSC du Havre 
30 rue Ferland 
J3P 7N7 
450‐730‐0880 
télécopie 450‐730‐0542 
assaidantsnaturelsbr@bellnet.ca 
 
Assoc. des aidantes naturelles  
Nicolet‐Yamaska (AANNY) 
Solange B. Vitale  
819‐229‐3295 
Louisette Aucoin, secrétaire 
425 rue Houde  
St‐Célestin J0C 1G0 
819‐229‐3382 
Télécopieur 819‐229‐1161 
 
Pas de local ouvert au public 
S’adresser à la secrétaire 
Solby@netscape.net 
Comité des aidants et aidantes de 
Lotbinière 
Ange‐Aimée Vermette  1000, rue Saint‐Joseph, C .P. 3 
Saint‐Flavien 
(Québec) G0S 2M0 
418‐728‐2663 
 
Regroupement des aidants et ai‐
dantes naturels Bas‐St‐Laurent, 
Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine 
Albertine Berthelot (Gaspésie) 
Emma Bujold 
(Matane‐BSL) 
299, route 132 ouest 
Saint‐Omer 
(Qué) G0C2Z0 
tél : 418 364‐2208 
a.berthelot@globetrotter.net 
raanbgi@globetrotter.net 
 
Regroupement des aidantes‐ts 
naturels de Charlesbourg  
 
Mesdames Lajoie, Larouche et La‐
france  
Questionnaire rempli 
Regroupement des aidants 
Naturels de Granby 
RANG 
Suzanne Tardif, coordonnatrice 
749 Saint‐Hubert 
Granby(?) 
Tél 450‐378‐5580 
Tarifsuzanne@hotmail.com 
843, rue Cowie 
Granby 
(Québec) J2J 1A3 
450 375‐9115 
télécopieur 450‐375‐9253 
aidantnaturel@qc.aira.com 
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ANNEXE D 
Liste des OBNL membres du RANQ au 1er mai 2003 (suite) 
 
NOM DE LʹOBNL  NOM DU/DE LA RESPONSABLE  ADRESSE, TÉLÉPHONE, FAX, 
COURRIEL 
Regroupement des aidantes et 
aidants naturels de Montréal 
(RAANM) 
Pierre Leduc 
 
M.Audette,  soutien administratif et 
répondante 
316 Osborne, Verdun, H4H 1W9 
514‐761‐4348 
 
1150, boul. St‐Joseph, bur 002 
Montréal 
(Québec) 
H2J 1L5 
514 374‐1056 
téléc. 514 374‐3040 
raanm@cam.org 
 
Regroupement des aidants naturels 
Région 04‐Nord 
Gilles Chamberland  79, rue Rocheleau 
Cap‐de‐la‐Madeleine 
(Québec) G8T 5A4 
819 693‐6072 
819 693‐3743 
fax 819 693‐3788 
rdan@cgocable.ca 
 
Regroupement des personnes ai‐
dantes naturelles du Rouyn‐
Noranda régional 
Solange Roy  967, rue Tardif 
Rouyn‐Noranda  
(Québec) J9X 3S2 
819 797‐4708 
suzanneparadis@cegepat.qc.ca 
 
Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse 
Fernande Ferland 
80, côte de la Montagne 
Saint‐Anselme 
(Québec) G0R 2N0 
tél : 418‐466‐3322 
        418‐885‐8288 
cell   418‐563‐5660 
callypige@globetrotter.net 
 
40, chemin St‐Marc, Bur.314 
Saint‐Anselme 
Bellechasse 
(Qué) G0R 2N0 
rpap@globetrotter.net 
(regroupement) 
Regroupement  de soutien aux 
aidants de Brome‐Missisquoi 
Sonia Simard, coordonnatrice 
943, Caron, #305 
Granby 
(Québec) J2J 2J9 
Tél  450(?)360‐0663 
505, Sud, Bur. #209 
Cowansville 
(Québec) J2K 2X9 
819 263‐4236 
télécopie  263‐4239 
rsabm@bellnet.com 
 
Le réseau des aidants naturels 
d’Autray 
Lise Hamelin, coordonnatrice 
180, rue Champlain 
C.P. 1612 
Berthierville 
(Québec) J0K 1A0 
CAB OU CLSC Lavaltrie ou St‐Gabriel‐
de‐Brandon 
 
Télécopieur 450 836‐0711 
Aidantsautray@bellnet.ca 
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Les 2 OBNL ci‐dessous n’ont pas répondu au questionnaire. 
 
 
NOM DE LʹOBNL  NOM DU/DE LA RESPONSABLE  ADRESSE, TÉLÉPHONE, FAX, 
COURRIEL 
Assoc. des aidants et aidantes natu‐
relles du Bassin Maskinongé 
«Mains tendres» 
  2831, rue Henri‐Paul Milot 
Saint‐Paulin 
(Québec) J0K 3G0 
tél. 819 268 2884 
aidnatu@atou.qc.ca 
 
Association des familles soutien 
des aînés de Saint‐Hubert 
  1890, boul Marie, #101 
Saint‐Hubert 
(Québec) J4T 3R6 
450 465‐2520 
afsas@rocler.qc.ca 
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ANNEXE E 
Liste des OBNL et des institutions membres du ROMAN, avril 2002 
 
NOM  ADRESSE 
Regroupement de soutien aux aidants de Brome‐Missisquoi 
 
52, du Pont, CP 522, Bedford, QCJ)J 1A0 
Action service aux aidants de parents âgés de Longueuil 
 
150, rue Grant, bureau 300, Longueuil QC J4H 3H6 
Aidants naturels du Haut‐Saint‐Laurent  624, rue Notre‐Dame, bur. 23, Saint‐Chrysostôme, QC J0S 1R0 
 
Association des familles soutien des aînés de Saint‐Hubert et 
point de service LeMoyne 
1890, boul. Marie, bur. 101, Saint‐Hubert QC J4T 2A9 
 
Maison de la famille des Maskoutains  2236, avenue Lamothe, Saint‐Hyacinthe, QC J2S 4K2 
 
Maison de la famille de la Vallée‐du‐Richelieu  91, boul. Cartier, Beloeil, Qc, J3G 6R4 
 
Centre d’action bénévole Saint‐Césaire  2002, rue Union, Saint‐Césaire, Qc J0L 1T0 
 
Centre d’action bénévole de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu 
 
185, rue Mercier, Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, Qc, J3B 6H1 
Parrainage civique de Vaudreuil‐Soulanges 
 
26, rue Allen, Faudreuil‐Dorion, Qc J7V 2J1 
Association des aidants(es) naturels(les) du Bas‐Richelieu 
 
71, rue De Ramesay, bur. 220, Sorel‐Tracy, QC J3P 3Z1 
CLSC/CHSLD des Maskoutains 
 
2650, rue Morin, Saint‐Hyacinthe, Qc J2S 8H1 
CLSC/CHSLD Champagnat de la Vallée‐des‐Forts  874, rue Samuel‐de‐Champlain, Iberville, Qc J2ZX 3W9 
 
DSP de la Montérégie  1255, rue Beauregard, Longueuil, Qc J4K 2M3 
 
CLSC La Chênaie  1266, rue Lemay, Acton Vale, Qc J0H 1A0 
 
CLSC/CHSLD La Pommeraie  133, rue Larouche, Cowansville, Qc J2K 1T2 
 
CLSC/CHSLD des Patriotes 
 
480, Laurier, Mont‐ Saint‐Hilaire, Qc J3H 6H4 
Regroupement des aidants naturels de Granby et région (RANG)   843, rue Cowie, Granby, Qc J2J 1A3 
Maison de la famille valoise inc. 
 
962, rue Dubois, Acton Vale, Qc J0H 1A0 
Centre communautaire l’Entraide Plus 
 
2437, Bourgogne, Chambly, QC J3L 2A5 
Centre d’action bénévole de Valleyfield  95, Salaberry, Salaberry‐de‐Valleyfield, QC J6T 2H5 
Centre d’Entraide Bénévole de Saint‐Amable 
 
297, rue Principale, Saint‐Amable, Qc J0L 1N0 
Services bénévoles de Chateauguay 
 
45, boul. d’Anjou, Chateauguay, Qc J6J 2P7 
Service d’action bénévole «Au cœur du Jardin» 
 
1030, rue Notre‐Dame, Saint‐Rémi, Qc J0L 2L0 
Centre de bénévolat Rive‐Sud (Candiac)  
 
8, rue Saint‐François‐Xavier, Candiac, Qc J5R 1A2 
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ANNEXE F 
Questionnaire administré auprès des répondantes‐ts du RANQ 
82 
 
